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ABSTRACT: β-sitosterol and 3-[O-α-galactopyranosyl-(1”→6’)-O-β-galactopyranosyl]-
1-O-linolenyl-2-O-palmitylglyceride were isolated from the leaves of Citrus hystrix, a Thai 
traditional herb, as pancreatic lipase inhibitors.
抄録　β- シトステロールや 3-[[O-α- ガラクトピラノシル -(1”→6’)-O-β- ガラクトピラノ
シル ]-1-O- リノレニル -2-O- パルミチルグリセリドが、膵リパーゼ阻害剤としてタイの
伝統的な薬草である Citrus hystrix の葉から単離することに成功した。
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